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Spherical motors consisting of zinc and platinum parts formed on the surface were fabricated. 
The very negative redox potential of Zn2+/Zn caused spontaneous and simultaneous redox reactions 
on the zinc and platinum parts. As a result, a pH gradient was formed on the two sides, and the 
motor moved to the opposite direction with respect to generated electroosmotic flow. The motors 
moved in solutions of bromine, p-benzoquinone, and methanol. Furthermore, the motors could trap 
bacteria (E. Coli) while they were in motion. 
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した（図 1（a））。まず、粒径 5 μm（PP-50-10、
































































し 30秒間の間隔を空けて、磁石を右側 1 cm
の距離に 30秒間設置した。さらに同様に 30






































































Zn → Zn2+ + 2e-                        (1) 








図 3 Zn/Ptマイクロモータの運動原理 
表 1 臭素、p-ベンゾキノン、メタノールの反応式と標準酸化還元電位。 
 
  















































径 5 μm、左）と Au/Ptビーズ（直径 5 μm、右）
の 100 mMの臭素(a)、p-ベンゾキノン(b)、メタ
ノール(c)溶液中での軌跡。観察時間: 5 min。ス
ケールバー: 50 μm。 
 
図 7 臭素水溶液中（100 mM）での各ビーズのあ
る時間からの根平均二乗変位（RMSD）の時間プ
ロット。Zn/Ptモータ（直径 5 µm、■）と Au/Pt
























































































表 2 各溶液（100 mM）に対する亜鉛、白金電
極の混成電位、短絡電流、亜鉛／白金ビーズ（直
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図 9 大腸菌の輸送のスナップ写真。ス
ケールバー：20 µm。 
